












sormontato da una A  (Agata)  coronata e  racchiuso  in un  ramo con  foglie2. È  il  caso del  turibolo  in
argento sbalzato, cesellato, traforato e inciso, opera di argentiere catanese attivo tra la fine del XVIII e
gli  inizi  XIX  secolo  (ante  1826/29),  parte  del  tesoro  custodito  dalle  monache  gerosolimitane  del




semicircolari.  Quattro  sono  le  catenelle  presenti,  allusive  alle  virtù  cardinali  (prudenza,  giustizia,
fortezza  e  temperanza),  e  funzionali  alla  sospensione  e  alla  manovra  dell’ondulazione  rituale  cui
l’oggetto, utilizzato durante le funzioni religiose per bruciare soprattutto l’incenso, è predisposto. Le tre
laterali raccordano la coppa all’impugnatura e reggono il coperchio, mentre l’ultima, quella centrale, è






degli Agostiniani a Rabat (Fig. 2)4. Tali  informazioni  sono suggerite dai marchi  rintracciati:  quello di
Palermo (aquila a volo alto e lettere RVP ­Regia Urbs Panormi­)5, e una parte del punzone GD(…)9
relativo  al  già  citato  console  in  carica  quell’anno6.  Sono  state  rilevate  anche  le  iniziali  SA  che  si
riferiscono  all’artefice.  Potrebbe  trattarsi  di  Salvatore  Amari  o  di  Salvatore  Annarde  (Arnaldi),
documentati rispettivamente negli anni 1767­17967 e nel 17968.









da San Domenico  da Sant’Agostino  della Città  vecchia»,  ovvero  a Mdina  e  a Rabat11.  Per  quanto
riguarda l’oro si trattava, in totale, di £. 5.9.2/8.1/2 che, «dedotto il Corallo, Smalto, Pietre false, ed altro,
e fuso in lingotti diede di netto libre 4, oncie 11, ottavi 3, e cocci 30», mentre «li Rpi 1261.12 d’argento
al  brutto,  dedotta  la  quantità  di  Legname,  Ferro, Rame, Stagno,  Vetri,  ed  altre  Lordure,  e  ridotto  in
lingotti purificati per cagion della bassa qualità dell’argento, diede di netto £ 1354 3 4/g»12.
L’opera  oggi  a Rabat  ha  una base mistilinea,  distribuita  su  tre  gradini,  ornata  da  perline,  palmette,
scanalature,  rosette,  grani  disposti  concentricamente  uno  dopo  l’altro,  e  festoni  decorati  con  foglie
acantiformi, poggianti su costoloni, che ne determinano la tripartizione. Il fusto è interrotto da un nodo
fortemente  stilizzato  arricchito  ancora  da  festoni,  e  culmina  in  alto  con  un  angioletto  a  tutto  tondo
inglobato nella raggiera. Egli, con le ali spiegate, è posto su una nube a reggere con le sue braccia la
teca circondata da un doppio giro di perline, mentre la raggiera è costituita dall’alternanza fittissima di
raggi di  varie  lunghezze, alcuni dei quali  ricoperti  da gioielli ex­voto donati  dai  fedeli  nel  corso dei
secoli. Come sottolineato da Maria Concetta Di Natale, in molte opere di questo periodo la presenza
dell’angelo come elemento di raccordo tra  il  fusto e  la sfera si pone a prosecuzione della tradizione






nel  1795  che  si  trova  nella  chiesa  di  Santa  Maria  Assunta  a  Gela  (Caltanissetta),  che  ha
in pendant uncalice 16, e di quello del 1788 del tesoro della Matrice nuova a Castelbuono (Palermo)17;




medesimo  gusto  si  trovano  nella  Chiesa  Madre  (1818)  e  nella  chiesa  di  Maria  SS.  delle  Grazie
(1828)21. Si ricordano anche i due ostensori presenti nella chiesa di San Giovanni Battista  (1813) e
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interessante è che la maggior parte di essi siano stati eseguiti da un argentiere le cui iniziali erano SC,
come dimostrano i punzoni rilevati, la cui arte, pertanto, dovette essere nota e particolarmente gradita a
















La  lampada pensile  in  argento  sbalzato  e  cesellato  oggi  al  museo  della  chiesa  collegiata  di  San












nella  chiesa collegiata della Vergine Maria a Senglea  (Fig.  4)32. Semplici  e  lineari,  tali  opere  sono
tipiche dello stile neoclassico del primo Ottocento siciliano.
Soltanto il marchio dell’argentiere SC, invece, è stato rinvenuto in altre due significative testimonianze




Per  quanto  concerne  la  prima,  si  tratta  del  bastone  portato  durante  le  processioni  dal  leader  della
confraternita  di  Sant’Agata,  citato  in  un  inventario  del  22  gennaio  1815  come  «una  surgentina
d’argento»35. Connotato da uno spiccato stile neoclassico, è costituito da un’asta cilindrica decorata da
scanalature spiraliformi divisa  in sei sezioni da cornicette d’alloro e culminante con un mezzo pomo
ornato  da  una  fitta  baccellatura,  da  perline  e  festoni. Quest’ultimo  è  a  sua  volta  sovrastato  da  una
statuetta raffigurante la santa titolare, Agata, intenta a reggere con la mano sinistra la tavoletta che si






comparare con  la mazza capitolare con San Nicola  in argento sbalzato, cesellato,  inciso e con parti
fuse della Chiesa Madre di Salemi (Trapani), di argentiere palermitano del 181136.
La zuppiera che si trova a Casa Rocca Piccola, di cui si ignora la provenienza originaria, è un’aulica e
raffinatissima  testimonianza  d’argenteria  profana  della  Sicilia  di  inizio  Ottocento,  che  com’è  ormai
ampiamente  noto  era  aperta  a  suggestioni  europee  circolanti  all’epoca  tramite  repertori  e  disegni
d’ornamenti. Fu realizzata a Catania nel 1812, come dimostrano i punzoni individuati: il marchio della
Zecca  cittadina;  quello  del  console  degli  argentieri  in  carica  quell’anno,  CISB12;  e  quello
dell’argentiere  SC.  È  interessante  mettere  in  evidenza  che  una  zuccheriera  oggi  parte  di  una
collezione  privata  trapanese,  ugualmente  realizzata  a  Catania  nel  1812,  presenta  un  differente
punzone  alfanumerico  del  console,  ovvero  SFC1237.  La  zuppiera  che  si  trova  a  Malta,  in  argento
sbalzato e cesellato, ha dei particolari, quali i piedi, i manici laterali e quello superiore del coperchio, in
argento sabbiato che si articolano in preziosi elementi decorativi composti da grappoli d’uva e pampini
di  vite.  Anche  una zuccheriera  in  argento  e  argento  dorato,  sbalzato  e  con  parti  fuse,  di  maestro















ritrovano  invece  nel  ricettacolo,  culminando  in  alto  con  la  colomba  dello  Spirito  Santo  raggiata,
sovrastata  da  una  stilizzata  corona  con  al  vertice  una  crocetta  apicale.  Appare  evidente  una  certa
dissonanza tra la sobrietà della parte inferire dell’opera e i moduli strutturali e ornamentali adoperati
superiormente. Il marchio dell’argentiere con le lettere SACA è presente in diverse parti del manufatto.






trionfo  di  foglie  ventagliate,  conchiglie  stilizzate  e  piccoli  fiorellini.  La  cartagloria  centrale  presenta,
centralmente  in  basso,  una  placca  ovale  in  argento  dorato  con  l’effigie  di  San  Giuseppe  con  la








Placeat tibi) per  la difficoltà di  leggerli nel messale, dovendo  il celebrante,  in quel momento del  rito,
rimanere chino sull’altare. Le due cartegloria laterali furono introdotte correntemente nel XVII secolo;














custodita  nel monastero di Sant’Orsola a Valletta,  raro esempio di manifattura  siciliana di  uso  laico
ancora  superstite  a  Malta,  pertanto  anch’essa  opera  di  argentiere  catanese  del  1811.  Colpisce
l’essenziale linearità del manufatto, che si esplica in una superficie liscia interrotta soltanto da qualche
sagomatura. La coppetta ovale e panciuta, poggiante su quattro piedini fitomorfi, presenta due manici,
ed  è  completata  in  alto  da  un  coperchio  con  un  pomello  floreale.  L’opera  richiama alla memoria  e








chiaramente  leggibili  appartenenti  ai  loro  artefici,  sembrerebbero  suggerire  che  si  tratti  di  creazioni
attribuibili all’argentiere SC.
Proprio  a  quest’ultima  data  risale  anche  l’ostensorio  dallo  spiccato  gusto  neoclassico  parte  degli
argenti esposti nel museo del convento dei Padri Carmelitani a Mdina (Fig. 10)52. Dalla lettura dei tre
marchi  individuati53­  quello  di  Acireale  (tre  faraglioni  sormontati  dalle  lettere  A.G  (Aci Galatea)  e  il
prospetto del castello), MBC811 e R.G.­, infatti, apprendiamo che si tratta di un manufatto realizzato ad
Acireale  nel  1811  verosimilmente  dall’argentiere  Raffaello  Grasso,  finora  documentato  soltanto  nel
1808 in qualità di console per l’oro54. Colui che vidimò l’opera dovrebbe invece essere Mariano De
Bella  (doc.  1780­1819),  che  ricoprì  la  carica  sia per  l’oro  (nel  1789, nel  1806, e nel  1811)  che per





vaso  fiorito;  al  di  sopra  di  essa  sono  sospese  tre  volute  su  cui  si  distendono  festoni  dorati  che
terminano con delle mensole di raccordo con il piede, recanti superiormente degli acroteri pissidiformi.
La  raggiera,  che si  diparte da un altro  vasetto neoclassico dorato posto  sopra  l’edicola del  fusto,  è
formata da fitti raggi, ora argentati ora dorati, e ornata da una corona di foglie e fiori; essa circonda la
teca con doppia cornice dentellata, arricchita da un ulteriore giro interno di pietre bianche e da quattro






Giuseppe  Rocca  nel  1847,  che  si  trova  nella  chiesa  di  Santa  Maria  del  Mazzaro  a  Mazzarino
(Caltanissetta)56, e il calice, allo stesso modo realizzato ad Acireale da Paolo Rossi probabilmente nel
1798,  della  chiesa  di  San  Domenico  a  Caltanissetta57.  Si  ricordano  anche  l’ostensorio  in  argento
dorato datato 1809 che si trova nella chiesa Madre di Castiglione di Sicilia (Catania), e quello del 1812














marzo  1852  («due  anterne  (sic)  d’argento,  con  asta  di  legno»)66,  hanno  una  struttura  di  tipo
architettonico  trapezoidale  a  pianta  quadrata  con  finestre  mistilinee  sagomate  chiuse  da  vetri;  la
copertura a cupola culmina in un globo sovrastato dal monogramma di Cristo XP. Le opere non recano
marchi  e  presentano  sobri  ed  eleganti  tratti  decorativi  propri  della  temperie  neoclassica  che  si
esplicano  in  aggraziati  festoni  floreali,  fiocchi,  morbide  volute  arricciate,  decori  conchigliformi  e
fitoformi, motivi vegetali, carnose foglie acantiformi, sparsi su tutta  la superficie. Sembrano ricalcare i
moduli  strutturali  e  compositivi  delle  sei  lanterne  appartenenti  alla  confraternita  del  Santissimo
Sacramento e del Cuore di Gesù della stessa chiesa67,  riferibili alla seconda metà del XVIII secolo,













console  RSC  (iniziali  del  nome  e  del  cognome  seguite  dalla  lettera  C  di  console);  e  le  iniziali
dell’argentiere  (…)C,  quest’ultimo  purtroppo  solo  in  parte  leggibile.  Sembra  molto  probabile,
comunque, che si tratti del marchio VC appartenuto all’argentiere probabilmente siracusano Vincenzo
Catera (doc. 1770­morto 1814)72, autore di altre opere dallo spiccato gusto neoclassico vidimate dal
console RS  in carica nell’anno  in questione che oggi si  trovano nel Duomo di Siracusa, ovvero sei





stile  Impero,  i  cui modelli  gli  argentieri  siciliani  riuscirono  a  tradurre  con maestria  e  abilità  tecnica.
Stilizzati motivi  fogliacei  acantiformi e a punta ornano  il  piede,  il  nodo e  il  sottocoppa, presentando
stringenti similarità con l’ornamentazione del calice, datato 1812 e ugualmente frutto della produzione
di  maestri  siracusani,  che  si  trova  alla  Galleria  Regionale  di  Palazzo  Bellomo  a  Siracusa75.
Strettamente raffrontabile al calice di Floriana è poi quello in argento sbalzato e cesellato di argentiere




della Chiesa Madre  di  Salemi  (Trapani)78;  e  la pisside  in  argento  sbalzato  e  cesellato,  frutto  della
tecnica  e  dell’abilità  di  argentiere  palermitano  del  1826,  parte  degli  argenti  della  Chiesa Madre  di






perdurare di  una  tradizione plurisecolare di  scambi artistico­culturali  che,  seppur abbia avuto  i  suoi
vertici nel XVI e poi in parte del XVII secolo, non svanì mai del tutto.
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